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f j ¡ ) I Agenda 
Cinema Centre de Cultura "5a Ilostra. Programació 
Cicle Cinema Espanyol 
4 setembre 1996 
"LA A L D E A MALDITA" 
(1930) de FLORIÁN REY 
11 setembre 
"LA T O R R E D E LOS SIETE 
JOROBADOS" (1944) 
d'EDGAR NEVILLE 
18 setembre 
"LA VERBENA D E LA 
PALOMA" (1935) 
de BENITO PEROJO 
25 setembre 
"HUELLA D E LUZ" (1943) 
de RAFAEL GIL 
Cicle Cari Theodor Dreyer 
2 octubre 1996 
" L A M O D E LA CASA/ 
H O N R A R Á S LA TEVA 
DONA" (1925) 
9octubre 
"LA PASSIÓ D E JOANA 
DARC"(1927) 
16 octubre 
"DIES IRAE" (1943) 
23 octubre 
"ORDET" (LA PARAULA) 
(1955) 
30octubre 
"GERTRUD" (1964) 
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Fargo 4 4 4 4 3 4 4 
Toy Story íj> 3 3 2 4 2 3 3 
Cosas que nunca te dije 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
Tesis 4 3 3 4 4 4 3 3 
Lisboa Story 4 3 4 2 4 3 4 
Denise te llama 3 4 4 3 2 3 
Cristal Oscuro 4 3 3 3 
Misión Imposible 4 1 3 1 4 3 2 1 
Abierto hasta el amanecer 1 3 2 3 4 3 3 2 0 1 
Adosados 4 2 1 3 
Twister (Tornado) 4 2 2 2 1 
Besos de Mariposa 2 4 2 
La foto del compromiso 4 3 2 
El cortador de césped II 4 2 
Delta de Venus 4 1 
Goofy e hijo 3 3 3 3 3 
Hombres, hombres, hombres 3 2 3 2 3 2 
La Roca 3 1 3 2 2 2 0 0 
Diabólicas 3 2 2 0 2 2 2 2 
Eraser 3 2 2 2 
Pon un hombre en tu vida 2 2 3 
